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Tamaño: Muy variable, desde pequeño a grande. 
 
Forma: Doliforme, ovoide o cidoniforme. Generalmente sin cuello. Simétrica o asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o estrecha y poco profunda. Borde casi liso. Pedúnculo: Medio o largo, 
grosor medio, bastante engrosado, formando botón, en su extremo, ligeramente carnoso en la base, 
leñoso, ruginoso. Curvo o retorcido, implantado generalmente derecho. 
 
Cavidad del ojo: Media o estrecha, de profundidad media. Borde ondulado, mamelonado o acostillado.  
Ojo: Medio o grande; pentagonal; abierto, cerrado o semicerrado. Sépalos largos, triangulares, unidos en 
la base, completamente extendidos en forma de estrella o medio erectos con las puntas convergentes o 
partidas. 
 
Piel: Lisa, gruesa, seca, poco brillante. Color: Verde limón o amarillo ámbar con chapa de extensión e 
intensidad variable, rojo fuego claro o simplemente sonrosada. Punteado abundante, no muy visible. 
Pequeñas manchas ruginosas sin localización fija. 
 
Tubo del cáliz: Medio o grande, en embudo con conducto estrecho de longitud media. Se conservan 
restos de estambres justo debajo de los sépalos. 
 
Corazón: Muy grande. Eje muy amplio, hueco con interior lanoso o completamente relleno. Celdillas muy 
amplias, deprimidas. 
 
Semillas: Grandes, de forma variable, generalmente con cuello, a veces ligeramente espolonadas. Color 
castaño oscuro. 
 
Carne: Blanco-crema. Mantecosa y a la vez semigranulosa, jugosa. Sabor: Dulce, aromático, estupendo. 
 
Maduración: Septiembre-octubre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
